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RESUMEN 
En el presente trabajo de investigación se propone implementar un sistema contable 
para mejorar la toma de decisiones en el restaurante Don Pedrito – Chiclayo 2013, 
teniendo como objetivo principal Implementar un Sistema Contable en el 
Restaurante “Don Pedrito” en el periodo 2013. 
Se empleó un tipo de investigación Propositiva debido a que hemos elaborado una 
propuesta de mejora y diseño no experimental, ya que no hemos manipulado la 
variable independiente, utilizando como instrumentos la ficha de análisis y 
cuestionario de entrevista a la dueña del negocio Don Pedrito. 
Es por  ello  que la siguiente investigación da  a conocer que  aspectos se deben de 
tener en cuenta para tener un mejor control de los costos, gastos incurridos en el 
giro del negocio  y así incrementar la rentabilidad de la empresa lo cual es 
importante porque ayudaremos a la propietaria a que  tenga una mejor visión más 
asertiva de lo que está realizando y pueda tomar mejores decisiones, y no solo les 
favorecerá a ella , sino también a sus trabajadores y poder mejorar el ambiente del 
negocio. 
Ayudaremos también a los lectores para que tengan noción de cómo puedan llevar 
un mejor control de sus operaciones implementando un sistema contable ya que por 
el régimen tributario en que se encuentren no le es obligatorio llevar pero, si es de 
gran utilidad para tomar las mejores decisiones. 
Y finalmente llegamos a la conclusión de que el restaurante Don Pedrito obtiene 
buenos ingresos pero la dueña del negocio no tiene un buen control de sus 
operaciones y toma decisiones de manera empírica y no afronta un proyecto de 
mejorar su negocio a futuro ya que solo vive de sus ingresos diarios, lo cual 
recomendamos la implementación del sistema contable en el restaurante Don 
Pedrito. 
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ABSTRACT 
 
In the present work of investigation it proposes to implement a countable system to 
improve the capture of decisions in the restaurant Don Pedrito - Chiclayo 2013, 
having as principal aim Implement a Countable System in the Restaurant "Don 
Pedrito" in the period 2013. There was used a type of investigation Propositiva due 
to the fact that we have elaborated an offer of improvement and not experimental 
design, since we have not manipulated the independent variable, using as 
instruments the card of analysis and questionnaire of interview to the owner of the 
business Don Pedrito. 
 
It is for it that the following investigation announces that aspects must bear in mind 
to have a better control of the costs, expenses incurred the draft of the business and 
this way increases the profitability of the company which is important because we 
will help the owner to whom it has a better vision more assertive than it realizes and 
could take better decisions, and not only it they will favor her, but also to his workers 
and to be able to improve the environment of the business. We will help also the 
readers in order that they have notion of how they could take a better control of his 
operations implementing a countable system since for the tributary regime in which 
they are it him is not obligatory to go but, if it is of great usefulness to take the best 
decisions. 
And finally we come to the conclusion of which the restaurant Don Pedrito obtains 
good income but the owner of the business does not have a good control of his 
operations and takes decisions of an empirical way and does not confront a project 
to improve his business to future since only there lives of his daily income, which we 
recommend the implementation of the countable system in the restaurant Don 
Pedrito. 
 
